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ANSI S1． 4 和 IEC 651 国际标准，测量范围 30 － 130
dB，测量精度 + / － 1． 5 dB，分辨率为 0． 1dB，取样速率
2 次 /秒。测量单位为分贝，自动生成以秒为单位的分
贝曲线图和 Excel数据表格。



















结果分析与讨论:对 21 名被试的 240 秒音量数
据，采用配对样本 T检验结果显示，水墨画组感知的瀑
布声音显著高于油画组，t(19)= － 2． 55，p ＜ 0． 05，Co-
hen’s d = 1． 39。实验的声音诱发操纵有效。具体情






























表 1 21 名大学生观看水墨画和油画的 240 秒音量数据
项目
水墨画 油画
M SD M SD
t
瀑布音量 73． 58 2． 43 70． 21 2． 42 － 2． 55*
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M SD M SD
t
情绪 4． 87 1． 30 4． 90 1． 41 0． 142
厌恶 5． 15 1． 19 4． 93 1． 18 － 1． 25
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演奏的 1 拍 /4 拍声音。1 拍比较短促，声过即止;4 拍
比较悠长，余音袅袅不绝于耳，仿佛在山谷中回响的感











受在 3 组图片材料和 4 组音乐材料中选择。
结果分析与讨论:图片材料的选择，1 和 0 分别用
于标注远和近的图片，每位被试有关空间感的得分 0
～ 3。音乐材料的选择，1 和 0 分别用于标注长和短的
音乐，每位被试有关时间感的得分 0 ～ 4。独立样本 T
检验表明，油画组和水墨画组在观后空间感的感知上





25，p ＜ 0． 05，Cohen’s d = 0． 61。实验图片的时间长短
诱发操纵比较有效。水墨画比起同主题油画给人在时
间上更深长的感觉。具体情况见表 3、4、5。
表 3 92 名大学生对水墨画和油画图片
远近的百分比选择情况
组别 水墨画 油画
近图 54． 81% 79． 26%
远图 45． 19% 20． 74%




M SD M SD
t
空间感知 1． 77 1． 10 1． 21 1． 11 － 3． 43
时间感知 2． 33 1． 33 1． 88 1． 36 － 2． 25
表 5 92 名大学生对水墨画和油画音乐
长短的百分比选择情况
组别 水墨画 油画
一拍 53． 80% 68． 48%
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组，t(90)= 4． 71，p ＜ 0． 01，Cohen’s d = 0． 69。实验图
片对于静的诱发操纵较有效。而在“动”的体验上油
画组显著高于水墨组，t(90)= － 5． 74，p ＜ 0． 01，Co-
hen’s d = 0． 84。实验图片对动的诱发操纵有效。对
于“无关”词的体验，水墨组和油画组差异不显著，t
(90)= 1． 358，p ＞ 0． 05，具体情况见表 6。




M SD M SD
t
静 4． 24 2． 19 2． 63 2． 44 4． 71＊＊
动 3． 46 2． 04 5． 35 2． 44 － 5． 74＊＊
无关 2． 28 1． 50 2． 00 1． 30 1． 358
图片选共 3 题，每题选项为静或动，被试每选择一
个“静”图，我们统计时即记 1 分，每个被试得分范围为
0 － 3 分。独立样本 T 检验结果表明，对“静”图的选
择，水墨画组显著高于油画组，t(90)= 4． 57，p ＜ 0． 01，
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M SD M SD
t

























候，基本上会说“Where I am?”(我在哪里) ，而日本人









































M SD M SD
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